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 DEWI MARWATI. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Koperasi Terhadap 
Kepuasan Anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh langsung kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan anggota Koperasi Mahasiswa UNJ. (2) pengaruh 
langsung citra koperasi terhadap kepuasan anggota Koperasi Mahasiswa UNJ. (3) 
pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap citra Koperasi Mahasiswa UNJ. 
Penelitian dilakukan terhadap 68 orang responden. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah teknik sensus. Pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara dan kuesioner dengan skala Likert yang kemudian diolah dengan 
menggunakan program SPSS. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis jalur (path analysis). Berdasarkan hasil analisis deskriptif 
data menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan, citra koperasi, dan kepuasan 
anggota berada dalam kategori cukup. Di dalam penelitian ini juga diperoleh hasil 
analisis jalur (path analysis)  bahwa: (1) variabel kualitas pelayanan memiliki 
pengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel kepuasan anggota; (2) 
variabel citra koperasi memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap 
variabel kepuasan anggota; (3) variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh 
langsung dan signifikan terhadap citra koperasi.  


















DEWI MARWATI. The Influence of Service Quality and Cooperation Image 
Toward Member Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Satisfaction. 
State University of Jakarta. 2017. 
This study aims to determine: (1) direct influence of service quality to 
member satisfaction, (2) direct influence cooperation image to member 
satisfaction, (3) direct influence of service quality to cooperation image. This 
study was conducted on 68 respondents. The sampling technique used is the 
technique census. Data collecting use interview and questionnaire with Likert 
scale that is then processed using software SPSS. While the analysis of the data 
used is path analysis. Based on the results of the descriptive analysis data 
indicates that the level of service quality, cooperation image, and member 
satisfaction is in the category enough. In this study also obtained the result of 
path analysis that: (1) The variable of service quality has a direct and significant 
effect on the variable member satisfaction; (2) The variable cooperation image 
has a direct and significant effect on the variable member satisfaction; (3) The 
variable service quality has a direct and significant effect on the variable 
cooperation image. 
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